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REALES ÓRDENES
ALTAS
1.' DIRECCIÓN.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: Dado de baja en el Ejército, por real or-
den de r 2 de marzo último (D. O. núm. 60), el teniente,
que fué, del disuelto batallón Depósito de Murcia, núm. 57,
D. Enrique Oliver Pareja, por no haberse incorporado á
Banderas, al cual se instruyó la correspondiente sumaria,
que ha sido sobreseída por acordada del Consejo Supremo
de Guerra y Marina de 22 de noviembre próximo pasado,
S. M. el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien anular la citada real orden, y
disponer que se publique esta resolución en la Gaceta de
Madrid, del mismo modo que 10 fué la de baja en el Ejér-
cito; para que, llegando á noticia de todas las autoridades
cí viles y militares, pueda el interesado aparecer con el ca-
rácter militar que nuevamente se le confiere; quedando 'en
situación de reemplazo en ese distrito, ínterin obtiene colo-
cación.· .
De real orden 10 digo á V. E. para ;u conocimiento r
efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890.
BEl'tMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
5.' DlRECCION-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para pro-
.rrogar el arriendo de la casa que viene ocupando el Gober-
nador militar de esa plaza, para su alojamiento, sita en el
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Paseo de Valencia, nrim. 38; y resultando que la Junta re-
glamentaria, reunida al efecto, ha estimado necesaria la pró-
rroga, conviniéndola así con el propietario de la finca, que
lo es actualmente D. Federico Corti, según escritura de
venta á su favor, que ha presentado, otorgada por D." Ca-
simira Vega, con quien se había formalizado el anterior
contrato, el Rar (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Gene-
ral Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio, ha tenido á
bien aprobar dicha prórroga por el término de tres años, y
precio de 3.500 pesetas anuales, que es el mismo que vie-
ne abonándose, el cual arriendo será prorrogable, si así
conviniese á ambas partes, por el período que se estipule,
precediendo á ello el mutuo aviso con tres meses de ante-
lación y previa siempre la aprobación superior; debiendo,
en su consecuencia, formalizarse el oportuno convenio en
que se hagan constar además de las 'condiciones expresa-
das, las que se consignan en las actas celebradas por dicha
Junta en 24 de octubre y 27 de diciembre del año próximo
pasado, á las que ha prestado sn conformidad el propie-
tario.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra.
~.-
ASCENSOS
10' DIRECCION.-2.' SECCION
Excme Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., á favor de los guardias D. Fr9ncis90 Rivera Pujó,
y D. Pedro Fernández Gavilanes, que por haber cumpli-
do seis años de permanencia en ese cuerpo tienen derecho
al beneficio de retiro de alférez, S. M. el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la RB'lNA Regente del Reino, ha tenido á
bien declararlos alféreces de Ejército, con la antigüedad
de 1.0 del corriente mes, por hallarse comprendidos en
el arto 140 del reglamento y real orden circular de 7. de
enero de 188...; aebiendo usar en su nuevo empleo el dis-
tintivo señalado en la real orden de II dejunio de 1881.
De la d15 S. M. lo digo á V. 1!. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890.
BER~1ÚDEZ REINA.
Señor Comandante general del Real euerpo de Gual'dialil
Alabarderos.
Excmo. Sr.: S. M.el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em-
pleosuperíor inmediato, al teniente del Cuerpo de Inváli-
dos, D.·Eduardo Carbajal Verdugo, por llenar los requisi-
tos que determina el arto 21 del reglamento del mismo y
real orden de .3 de noviembre de 1882, declarándole en su
nuevo empleo la efectividad de 13 del corriente mes, fecha
en ql'le cumplió el plazo de 15 años en el anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
-----......---
CRUCES
2·' DIRECCIGIN.~1-' SECCION
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede rectifi-
cada la real orden de 211 de septiembre de IS8o, por la cual
se concedió al sargento, licenciado, Miguel Cama Luque,
el abono de pensión de una cruz, fuera de filas, de 7'50 pe-
setas mensuales, en el sentido de que el verdadero primer
apellido del interesado es Casero ea vez de Cama, que se
consignaba en aquella soberana disposición, cancelándose
el diploma y expidiéndole otro en dicho sentido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid ll{ de enero de 1890.
BERMUD-EZ REINA
Señor Capitán general de a-vQ~ad~.
-_._.-., -.-.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
1/ DIR~CIÓNr-2.·SEC&:IÓN
EXQl."J1o. Sr.: . En vÍ<lta de la instancia promovida, por el
escribiente da tercera clase del Ouerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. JenaI'o Sl!Irrapio y Enoeta, que presta
sus esrvicica ea el Gobierno Militar de Palma, en súplica
de que selHlga extensivo al personal de escribientes cuan-.
tú se previene en el real decreto de 9 de octubre de 1889
(D. O. núm. ~1l2), respecto á retiros, así como la parte dis-
positiva sobre loa que pasan á desempeñar un destino civil,
el REY (q. D. g.), y en ¡¡U nombre la RrmrA Regente del Reí-
no, 11M ~Qn.fQrmidl1d GOn. Jo inform4do por 1. Sección d.
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Guerra y Marina del Consejo de Estado, en acordada de 21
de diciembre último, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado; disponiendo, en su consecuencia, que al re-
ferido personal de escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, se hagan extensivos los preceptos del men-
donado real decreto, tanto en lo referente á destinos civiles
como á 105 beneficios y demás efectos de retiro que por el
mismo se otorgan á la clase de sargentos del Ejército.
De relll orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio.
DESTINOS
U DIRECCIÓN.- 2.· SECCION
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia documentada, pro-
movida por el coronel de Infantería, del distrito de Filipi-
nas, D. Tomás García Romero, en la actualidad en uso de
licencia, por enfermo, en Sigüenza, solicitando continuar
lIUS servicios en la Península; visto lo expuesto en el certi-
ficado facultativo que acompaña, en el que se hace constar
que la enfermedad que le obligó á regresar reviste la gra-
vedad que determina en su parte segunda el arto 5.0 de las
instrucciones para los transportes militares marítimos, apro-
badas por real orden de 14 de enero de 1886 (C. 1. núme-
ro 7), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dispo-
niendo que el expresado jefe sea baja en aquellas Islas r
alta en la Península en las condiciones reglamentarias, que~
dando de reemplazo en el punto que elija y á disposición
del "'eneral Jefe de la La Dirección de este Ministerio, ín-
terin obtiene colocación; teniendo derecho al abono de su
pasaje de ida por haber permanecido en aquel Archipiélago
el plazo de tres años, y con devolución del importe del de
regreso que ha satisfecho por cuenta propia. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 114 de enero de ~890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, General
Jefe de la 5.a Direeción de este Ministerio, é Inspector
de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 28 de diciembre último, el REY (g. D. g.),
.y en su nombre la RFll'fA Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar fiscal permanente de cansas de ese distrito,
al coronel de Infantería del regimiento Reserva de Santo-
ña núm. 59, D. Esteban Sancho-Miñano; por reunir las
condiciones de la real orden de 24 de noviembre de I888
... (C. L. núm. 4.37), en vacante por haber obtenido su retiro'
el de igual -clase D. Salvador Morana y Alvarelli,
D. O. NUM. 19
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890.
BERMúDEZ REINA
Señor Capitán general de <;:ataluña.
Señores Capitán general de Burgos, y General Jefe de la
5: Dirección de este MinisteriQ.
....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes del
Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, expresados en la si-
guiente relación, que empieza con D. Angel Rodríguez Te·
jero, y termina con D. Serapio Galcerán y Oro, pasen
destinados á los puntos y situación que en la misma se in-
dica. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :,í V. E. muchos años.
Madrid 24 de 'enero de 1890.
- BllRMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valen-
cia, Granada é Islas Baleares.
Relación que se cita
Ooroneles
D. Angel Rodríguez Tejero, de reemplazo en Castilla la
Nueva, de sargento mayor de la fortaleza de Isabel II
de Mahón.
;/) Pedro López Villalón y de la Oliva, ascendido, como
sargento mayor de Valencia, á situación de reemplazo
en el punto que elija.
Tenisntes coroneles
D. Gabriel Silvén Fernández, de reemplazo en Granada,
de sargente mayor de Valencia.
:& Rafael Rodríguez España de Acosta, ascendido, como
gobernador del Castillo de Santa Bárbara de Alican-
te, á situación de reemplazo en el punto que elija.
Ooma.,dantes
D. Manuel Martinell: Martinez, de reemplazo en las Islas
Baleares, de sargento mayor de Jaca.
" Serapio Galcerán y Oro, ascendido, como primer ayu-
dante de la plaza de Madrid, de gobernador del Cas-
tillo de Santa Bárbara de Alicante.
Madrid 24 de enero de 1890.
BllRMÚDEZ RllINA
--
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 31 de diciembre último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien 'nombrar fiscal permanente de causas de
• '.diatrit?I en Málaga; al teniente coronel de Infantería,
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D. Luis Irisarri ~an Vicente, del tercer batallón del re-
gimiento de Pavía núm. ;0, por reunir las condiciones de
la real orden de 24 de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 4.37),
en vacante, por haber pasado á otro destino, el de igual
clase D. Luis Molina Olivera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890.
B:alUWDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
esta Ministerio, en 4 del actual, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien nom~
brar fiscal permanente de causas de ese distrito, al coman-
dante de Infantería, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Baza núm. 45, D. Joaquín Requ.ena Cañas, por
reunir las condiciones que exige 1'1 real orden de 24 de no -
viembre de 1888 (C. 1. núm. 437), en vacante, por haber
pasado á otro destino el de igual clase D. Santos Cortina
Granja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ RBINA
Señor Capitán general de Granaqa.
Señor General Jefe da la 15." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 28 de noviembre último, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar fiscal permanente de causas de
ese distrito, al comandante de Infantería del regimiento
Reserva de Mataró núm. 9, D. Trinidad Casquete Noval-
bos, por reunir las condiciones que exige la real orden de
24 de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 43i), en vacante por
ascenso á teniente coronel de D. Leopoldo Béjar y Men-
doza,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1$9°,
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general do Cataluña.
Señor General Jefe 'de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombra-
miento de comandante político militar de Sarangani (Min-
danao), hecho por V. E. á favor del capitán de Infantería,
D. ,J u a n Callís Gon, en reemplazo del de igual clase y ar-
ma, D. · Fernando Gómez Salazar, que ha pasado á otro
destino•
Pe real orden lo digo á V. B. para sú ~onocim.ie:I'Uo y
D. O. NUM. 19
BERMÚDEZ REINA
BERMUDEZ REINA
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 3 de agosto próximo pasado,
participando haber nombrado comandante político militar
de Benguet, al capitán de Infanteria, D. Juan Aranaz
Quetglas, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien resolver se manifieste á
V. E., que no es posible aprobar este nombramiento, por
no reunir el interesado las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de noviembre de 1888 (C. L. núm. 437).
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de ligo.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería de ese distrito, D. Antonio Brioso
Burgos, en solicitud de regresar á la Península, el REY
(q. O, g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, en
atención á que, al concederle su ingreso en el Ejército,
procedente de las Milicias de color de esa Isla, por real
orden de 10 de abril de 1879, fué con la precisa circunstan-
cia de que siguiera perteneciendo á aquel Instituto, en el
que optaría reglamentariamente al ascenso, cuando por an-
tigüedad le correspondiese, por la escala de Infantería de
ese ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
militar de Itaves, al capitán de Infantería, D. José Odena
Ugalde, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver se manifieste á V. E.,
que no es posible aprobar este nombramiento, por no re-
unir el interesado las condiciones prevení.las en la real or-
den de 24 de noviembre de 1888 (C. 1. núm. 437).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890.
Selíor Capitán genesal de Andalucía.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 3 del actual, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la RaNA Regente del Reino, ha tenido á .bien nom-
brar secretario del Gobierno Militar de Palma de Mallorca,
al comandante de Infantería, D. José Ferrer y Tous, del
tercer batallón del regimiento de Guadalajara, núm. 20,
por reunir las condiciones de la real orden de 24 de noviem-
bre de 18g8 (C. 1. núm. 437), en la vacante, por ascenso á
teniente coronel, de D. Manuel Fuenmayor Sánchez,
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correepondientes, Dios guarde á V. B. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: ln REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 pro-
puesto por V. E. á este Ministerio, en 18 de diciembre úl-
timo, para que el comandante de Infanteria, D. Lázaro
Serdio Díaz, sea nombrado fiscal permanente de causas,
de la Plaza de Cádiz, por no reunir el interesado las con-
diciones exigidas por la real orden de 24 de noviembre de
1-<888 (C. L. núm. 437).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de enero de 1890.
BER:>lÚDEZ REINA
~eñor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RYUNA
Regente del Reino, se ha servido disponer qlle el coman-
dlbllte de la escala de reserva del arma de Infantería, Don
Cristóbal Martín Malmierca, aseendido á este empleo,
por real orden de 16 del corriente (D. O. núm. 13), pase
destin..do al Cuadro eventual del regimienjo Infantería Re-
serva de Aranda de Duero, núm. 58.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimiento y
efectos oonsiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ Í\EINA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de'este Ministerio.
Señor Capitán general de Burgos.
....
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de 10solicitado por el teniente de
la Sección de Inválidos, D. Manuel Molina y Molina, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio, en comunica-
ción núm. I.573, fecha 7 de noviembre último, el REY
(q, D. g.), Y en su nombre la Rl!INA Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Penín-
sula, por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli-
do el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; re-
solviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
•. EXGllJ.o. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di- baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los
rigió á este Ministerio, en 6 de noviembre del año próximo .términos reglamentarios, para los efectos de contabilidad de
pasado, participando haber nombrado comandante político- , su abono de pasaje, una vez que e~te oficial, que se encou- .
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traba en esta corte, en "virtud del anticipo de regreso he .
cho por V. E., falleció en el hospital militar el día 22 de
diciembre del año próximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de tlataluña y Castilla la
Nueva, General Jefe de la 5. a Dirección de este Mi-
nisterio é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REiNA
Regente del Re íno, ha tenido á bien disponer qne el te-
niente coronel de Infantería, D. Manuel Pérez de Jun-
quitu y Flores, del j ,« batallón del regimiento de Vizca-
ya, núm. 54, sea destinado al 3.er batallón del de Baza, hú-
mero 56, en la vacante, por fallecimiento, de D. Luis Fer-
nández Matamoros; y á la que deja el primero de dichos
jefes en el ).o de Vizcaya, pase el de igual clase D. Ricar-
do Villaseñor" Ariño, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Santa Coloma de Farnés, núm. 13.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Valencia y Cataluña.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las in media-
tas órdenes del general de división D. Miguel Correa, en
situación de cuartel, al teniente coronel de Infantería Don
José Villalba y Llufriu, que desempeñaba el cargo de
ayudante de campo de dicho oficial general en su anterior
destino de subsecretario de este Mini~terio. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 25 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la NueT~.
Sefior General Jefe de la 5. a Dirooción de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo
de oficial á las órdenes del teniente general D. Manuel
Cassola, al capitán de Infantería, recientemente ascendido
á este empleo, D. Eduardo Cassola Sepúlveda. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 1890.
RBRMÚJ.)EZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se1'i.or General Jefe de l~ 5.a Dirección de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rar ("l. D. g.), Y ea su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien eoufirmar en .1
cargo de ayudante de campo del general de división D. J.-
Iio Seriñá y Raymundo, subsecretario de este Ministerio, al
teniente de Infanteria D. Eduardo LÓp9Z y López, .i.ue
desempeñaba igual cometido á la inmediación del expresa-
do general, como Jefe de la 4."Dirección.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de enero de 189(').
BERMÚDEZ RRI'lA
Señor General Jefe de la 5.a pirección de este Ministerio,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, por resolución den del actual, se ha
servido disponer que los coroneles D. Ca,rlos Pérez Dávi-
la Ossorno, del regimiento Caballería de Reserva. núm. 5
(Orense), y D. Bernardo González del Rubín, del regi-
miento de Reserva núm. 6 (Badajoz), del arma expresada,
cambien, respectivamente, de destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 di enero de r89-o.
BliRMUDEZ ltRINA
Señor General Je6e de l-a 5. a Direoción de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Galicia y Extremaduva.
2·' DIRECCIÓN,-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los solda-
dos herradores Manuel Fornel Palau y Segismundo
Serrano Gallego, de los regimientos de Caballería de Lu-
sitania y de la Reina, respectivamente, pasen, en el mismo
concepto, á la Brigada de Obreros de Administración Mi-
litar, en la que causarán alta en la próxima revista; siendo
baja, en su consecuencia, en los referidos cuerpos.
De real orden lo digo á V. E. para S1:1 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 24 de enero de 1890.
BUMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
-.-
. iNDEMNIZACIONES
5.' DlRECCION,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El RE)""(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenldoá bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 21 de no-
viembre último, desempeñadas, en octubre anterior, por las
generales, jefes y oficiales que detalla la siguiente relación,
que da principio conD, Federico Alameda y Liancourt,
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y termina con D. Santiago González de la Hoz, declarán-
dolas indemnizables en la siguiente forma: las de reconoci-
miento de varios puntos de la frontera oriental de Francia
y campo atrincherado de Gerona y las de asistencia á su-
bastas, con los beneficios de los arts. ro y 11 del regla-
mento vigente; y las de conducción de caudales, con los
del arto 24 del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Relación que se cita
Armas Clases NOMBRES Comisión desempeñada
Infanterfa.; . . . .. . . . . . .. Teniente .••......•
Ingenieros. . . . . . • . . • • . . Teniente coronel. ..
Estado Mayor General . , General de división.
Caballerfa , . •. • .... ..... Capitán ....•......
lReconocimiento de variosD. Federico Alameda y Liancourt., . . • • puntos de .la frontera fran-cesa y VIsta del campo. atrincherado de Gerona.
» Francisco Rodríguez TrelJas .•..•••• \ Idem íd. íd. íd.
. { Conducción de caudales des-
» José Montes Allende SaInar... . . . . . de Barcelona á Vilfafran-
ca del Panadés.
J liá C rs Mii ~ ldem desde íd. á Santa Co-» u l ' n amus Ijares { loma de Farnés.
» Evarísto Vieta Recoder .. .••....... [ IdP~n:~é/ Villafranca del
» Francisco Benítez MeJina .••..•.... , Idem íd. á Gerona.
» Ubaldo Calero Idiarte., . . . . • • • . . . •. Idem íd. á íd.
» Francisco Valdés Masdeu.. . •• .. . .. ldem íd. á Olot.
N · lá M tí G' í ldem id. á Santa Coloma de» lCO as 1 ar m omez.....•.•...•. j F é\ arn s.
» Julio Llorente Adam...........•... 1 Idem íd . á Vich,
l ' ~ ldem íd. de Barcelona á L é-» José Pallares ran •.•..•..• •..•• •.• { rida. -
» Manuel González Fernández.. • . . . .. Idem íd. á íd.
El mismo., . . . . . . • . . . . . • . • . . . • . • . . . .. ldem íd. á íd.
El mismo.... ..•. .. ..•.•...•. Idem íd. á íd.
D . Antonio Huguet AHué........ •.... ldem íd. á íd.
» Francisco Velázquez Bordas........ Idem íd. á Tarragona,
» Tomás Ochotorena Ayecre.. • • . . . •• ldem íd. á íd.
El mismov.. . . . • • . . • . • . • • • • • • • • • ... • .• ldem íd. á íd.
D. José Aparicio Hernández.. . . ...• . .• Idem íd. á íd.
i> Santiago González de la Hoz ......• [ AS+~:t~~~~ á una subasta en
..__ -L _
Idem •...•........
Capitán .
Idern ...•..••••••
Idern •••••••• ..•••
Teniente •....•..•.
ldem.. . . . . . . . . .. • •
Idem...•••.••.••••
Capitán....•.•..•.
ldem .
Idem •.•......•••.
Idem .
Idem •..••.•....•.
Teniente .....•.•..
Idem .
Capitán .
Oíicial a." .•.•••.•.
ldem..•....••..••.•...
1 Idern.......•..••..••..
I Idem.....•...........•
Idem...•......•.......
Idern..•.••••.••... ...•Ildem.....•....•.•.....
I Idem.•••..••.•• .••. •••
Caballería •....••...•..
Idem.•....•.. .........
Idem •.•••....•.......
Infantería.••........... .
ldem....•....•...••...
Idem .
Idem......••..•......
Idem.•••..•..•........
Administracídn Militai-..
Madrid 24 de enero de r890' BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10 J 11 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 18 de noviembre último, desempeñada
por el teniente coronel de Infantería, D. Fidel Alonso
Santoscilde, que desde Cienfuegos se trasladó á Santa
Clara, con objeto de presidir dos consejos de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:14 de enero de 1890'
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cub~.
indemnizaciones vigente, por la comisión que desempeñ ó,
en concepto de fiscal de una causa, en septiembre de
1888; y teniendo en cuenta lo provenido en la real orden
de 16 de febrero del mismo año (C. 1. núm. 65), el REY
(q. D. g.) , Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la real orden de 6 de noviembre
siguiente (D. O. núm. 245), que concedió indemnización
al interesado, se considere modificada en el sentido de que
sólo tiene derecho á los beneficios de los arts, lo y r r del
mencionado reglamento de indemnizaciones, seg ún en
aquella fecha estaba prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
24 de enero de 1890'
.....
BERMÚDIlZ REINA
Señor Capitán general de Galicia.
. "
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel, con destino en el Cuaq,ro de reoluta-
miento de la Zona militar de Lugo , D. Graciano Bonssin-
~ult y Urteaga, en súplica de que le .sea abonado el , Excmo. Sr.: El Rl!Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
<¡ninto de sueldo de q.ue ~rat.a el arto 17 de~ reglamento ' de Regente del Reino, h~ ~~ni<!<?, á. ~~:n aprobar, con derecho
© Ministerio de Defensa
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BERMÚDl':Z REINA
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 18 de noviembre último, desempeñada
pot los capitanes de Infantería D. José Llaseras Jovellar,
D. José Merás Gutiérrez y D. Gmnersindo Pascual Gis-
bert, que desde Cíenfuegos se trasladaron á Santa Clara
con objeto de asistir á varios consejos de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
l!xcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre II REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 1 I del
reglamento vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta
á este Ministerio, en 18 de noviembre último, desempeñada
por el teniente de Infantería, D. Eloy Fuchó lVIartínez,
que, desde Cíenfuegos, se traslad6 á Santa Clara, con ob-
jeto de asistir á un consejo de guerra, en concepto de
fiscal.' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 1 r del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en 12 de noviembre último, desempeñada
por el comandante de Caballería, D. Antonio Cánovas
Parejo y el teniente D. Miguel Rodríguez Lucas, que,
desde Matanzas, se trasladaron á Santa Clara, con objeto de
instruir un expediente administrativo.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con. derecho
á la indemnización que determinan los arts, la y 1I del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 5 de diciembre último, desempeñada
por los capitanes de Caballería, D. Luis Chapado Oobos
y D. Máximo González Suárez, y por el de Infantería
D. Juan Villegas Fu~ntes, que desde Salamanca se tras-
ladaron á Ciudad-Rodrigo, con objeto de asistir, como vo-
cales, á un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y
dcmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de rj:¡90'
'BERM1JDEZ REtll!A
Señor Capitán general de Cast.illa la Vieja.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 12 de enero de 1888 (D. O. núm. II), se entienda
modificada en el sentido de que la comisión desempeñada
por el teniente D. Luis lVIorán Carnicer, 10 fué en el mes
de febrero de 1887, y que para la reclamación de las in-
demuizaciones devengadas por el mismo, se proceda á la
formación de la correspondiente adicional al ejercicio ce-
rrado de 1886-87, en concepto de «Obligaciones que care-
cen de crédijo legislativo», y como resultas del capí-
tulo 8.°, artículo L° del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deraás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
24 de enero de 1890.
BERMÜDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen s11 nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisi6n de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 5 de diciembre último, desempeñada, en
dicho mes, por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar, '
D. José de la Casa Tejeiro, que desde esa capital se tras-
ladó á Gerona, con objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á
este Ministerio, en 29 de noviembre último, desempeñada
por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar, D. José 4f:a-
pater Rodríguez, qne desde esa capital se trasladó á Al-
bacete, con objeto de asesorar un consejo de guerra
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Val~ncia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE,NA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisión de que di(3 v. E. cuenta á
este Ministerio, en 5 de diciembre último, desempeñada por
el auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar, D. José Hernan·
do Álvarez, que desde esa capital se trasladó á Ciudad
Rodrigo, con objeto de asesorar un consejo Je guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem)ás efectos. Dios-guarde á V. E. muchos años. Madrid
s4 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor' Capitán general de Castilla la Vieja.
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Exemo, Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos lo y 11 del
reglamento vigente, la comisi6n de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 4 de diciembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el comisario de guerra de ~. a clase, Don
Aristides Sáenz de Urraca, y el oficial 3'° de Adminis-
tración Militar D. Miguel Muro y Moreu, que se trasla-
daron á Huelva, con objeto de asistir á una subasta, en
concepto de presidente y secretario, respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: J!l:l REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la iademnización que determinan los artículos 10 y II del
reglamento vigente, la comisión de que dió·V. E. cuenta á
este Ministerio, en 18 de noviembre último, desempeñada
por el maestro de obras militares, D. Rodolfo Mazuri
Guilló, que desde esa capital se trasladó á Cabañas, con
objeto de practicar obras en el fuerte Reina Amalia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1890.
BEltMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
--....._-_._..._-
PAGAS DE TOCAS
1," DIRECCION·-V SECCIDN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 de noviembre
último, se ha servido conceder á D. a Francisca Fuster y
Miro, viuda del teniente de Carabineros, retirado, D. Iulián
García y García, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 150 pesetas, duplo de las
75 que de sueldo mensual disfrutaba el causante, se abona-
rá á lá interesada por la Delegación de Hacienda de Ba-
leares.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1890.
BERMúDEz REINA
Señor Capitán general'de las Islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.-.-
PENSIONES
V DIRECClON.-1." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. a Evangeitna López Armesto, viuda del coronel de In-
fantería, D. Andrés Piña Rodríguez, en súplica de abono
de atrasos de la bonificaci6n de pensión, que· obtuvo
por_.real orden de 6 de julio del año último (D. O. nú-
mero 150), así como Jos que debi6 percibir su citado espo...,
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so por el aumento de tercio que le correspondió, desde que
se retiró, hasta su fallecimiento, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina]
en 14 de noviembre próximo pasado, ha tenido á bien re-
solver que según 10 dispuesto en real orden de 17 de abril
de 1877, la interesada carece de derecho á los atrasos de
pensión que pretende, y que el derecho del causante á 10
que dejó de percibir, en concepto de retirado, debe venti-
larse en otro expediente incoado por quien tenga persona-
lidad para ello.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de diciembre
del año último, se ha servido conceder á Juan:a Larriba
Diaz, viuda de José Borondo y Quesada, soldado, qué fué,
del Cuerpo de Inválidos, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde como comprendida en los artículos
51 Y 52 del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigori-
zados por el 15 de la de presupuestos de ;;¡5 de junio de
1864, por tratarse de causante que qued6 inútil con ante-
rioridad a122 de octubre de 1868. La referida pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el j de julio
de 1889, que fué el siguiente día al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina
PREMIOS DE CONSTANCIA
2," DIRECCIÓlf.-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de
diciembre último, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI-
NA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los indivi-
duos de tropa di} ese Instituto comprendidos en la siguiente
relación, que principia por Vicente Primo Feijóo" y ter-
mina con Joaquin Figueroa Vidal, los premios de cons-
tancia que en la misma se expresan, cuya ventaja deberán
disfrutar desde las fechas que en la citada relación se se-
ñalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos conaigulentés. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Inspector general de Carabineros.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de, Guerra y Ma-
, rina.
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Relacián que se cita
Comand ancias Clases
P re mios
q ue
se les con ceden
NOMBRES
Pesetas Cts, Día Mes A Ílo
» I
» i
» I
» :
» !
l> !
» i
) i
~ !
» !
~ I
~ I
» i
» !
1886
1'1887
»
»
»
1888
»
»
»
1889
»
1>
)
»
»
.. i
~ I
1889
1>
»
)
1>
)
»
»
~ I
~ 1
» 1
» ¡
~ I
11 ¡) i
.. l'
»
» I
» 1~ I
~ I
»
:t
¡¡jo
»
»
»
)
»
»
jul io .. ...
»
septi emb re
)
ab ril. , . . • •
julio. •. ..•
ago sto • . . .
»
)
septiembre
»
)
»
octubre . .•
»
" 1)
~
)
»
)
)
séptiembre
:b
octubre: ••
)
febrero .
mayo .
j uli o ..
»
agosto ... . . .
»
)
septiembre
»
»
»
»
»
)
)
oct ubre ...
»
»
»
»
:t
»
»
»
enero . . • • .
agosto •.. .
abril. .... .
JI)
agosto ..• .
»
septiembre
• l>
octubre ...
~
diciembre .
enero.•.. .
abril. ...•.
may o .••• .
»
»
junio . .•. .
»
julio . .. . ..
1>
)
2
5
7
Vicente Primo Feijóo.•. . •• • . . . • •.•.• • 1
Florencia Blandino de Mor a.•.•...•.•• \
Camilo ,Balles ter Alberi~h • •. . . • • • • • • • •l
Eleuteno Barreda Fern-i .dez ••..••.•• • .
Marcos El-Busto Aucín . • • •• .• •• • •. • . ••
Serafín Miranda Sardavila • .. . . . • . . . • . .
José G óme z Campañ6n ... .••. •.. . .•.•
rilaría Vilela Vázq uez. . • • . . : .
1. ntonio Salgado García.. . .. . . . . .. . . •.
Mariano Pérez Herrero . . . . . .•. • . . . . • .
Luis P alazón Sáez ... ....• .•......... • (
Manuel Migares del Valle ...•• •... • .• 'l
José, Blanco Lóp ez .
Cesareo Rat6n Gago . .... •• . .• . •. •....
Gaspar Baños Mencía .••••.•••••• • .•. , ,
José Martínez Busto Abad • . . • . • • • • . . ••
Gregario Malina Pérez • .. ....... •• •.. ,
José Villar Camberes \
Man uel Míguez G onzález. .•.......•.•. i
Adriano Cru ces Pereir a .•..•.....•.... .
José Ser ra Ros . . • .. . . .•....... ... •..•
Fr ancisco G arcía Mart ínez . • .. .•.' ...•. i
Romualdo Balagué González . ....•.• . •
Jo sé Cámaras Coello .
Miguel Iglesias G onzález . ....... . . . •..
Ja ime Fluxá Cladera .
.A nastasio González de Cárdenas G arc ía.
T omás Leb rón P érez . c, . . ••• .••••••••
José Calatay ud Gandía.•••...• ••• ••.•.
Simón Grande Sánchez • . .. ... • .... ••.
José Ib áñe z Rod ríguez . . •..• • o •••• ••••
José Sánc hez P alencia ....•... .... •. •.
Maxi rnino Fernández I ñigu ez • ..•••••••
José S ánch ez Ruiz .. .. . , . •.....•.•. ••.
V icent e García Deli cado . .•• . •... • •...
José Castaño Fran cis co . . .• .•.•. . .. . .. .
Ceferino M éndez Fernández ... ••.•..•.
Manuel López Feru ández• • . . . . .• • ••. ••
Antonio Rodríguez Lorenzo •. ....•.. ..
Manuel Bort Ib áñez .
Santiago Lorenzo Díaz .•...•. . ... •.. , .
Santi ago G arcía Rutina .
Marcel íno Mígue z.Alvarez .
J osé T or res Aguila r . .. .. ....... . .•. . .
Ambros io Morales de la Iglesia :
T omás Acero Fernández . ......... •...
Angel P ostigo Alvarez .... . . .. .•.. . • ..}
Miguel Espiñedo Blanco " . . •...
Eloy Alvarez Rodríguez..... •..• . .... .
. Manuel Vall e Sanabria ... .•.......•... '\
Antonio Monserrat Escoda •. . ... . . ... .
Ju an Caballero Romero . . •.......• ...' .
Francisco Peña Rivera .. ...•. •... . • •..
Antonio G óme z Victo rio ..•... .•. •... .
A nt onio Lorenzo Sá ez .• .••• ••••. .. •••
Isidro Lendu ín Vázquez .. •.•. .••..•.• .
Iul i ún Fuentes Núñez .
Rafael Es tartús Tu bert , oo •• •• ••••••••••
Antonio Dorad o Casares .•..•..•......
Antonio G arcía Lozano . •.•.•. : • . . .. •
H icio Ruiz Peralta .. ••.• . .• • • •.• • ....
Francisco Tirado Rodríguez . .••. • • . •..
Pedro Rubio Arroyo . • • • . • • . .• . • •• • • ••
JO!'é Berenguer Fuster .
Antonio Santos G onzález.. . . . •... : ••..
Cipriano Montero Bel t rán . . . . ••.•• •..
Gerardo de la Vega G ómez... •.. ..•• . .
Andrés Calvo P érez " •••••• ••• • . • • •• • I
Manuel Cifuentes Rom ero • . .• . . .. . . . • • ;
José Polvillo v:ega '''( .
Sarg ento .. .•...
:t
Cabo •..•..• . ••
..
Carab inero ...•.
»
»
»
~
:t
..
:.
»
»
»
»
»
:»
»
»
~
Cabo .• ••......
»
»
»
Carabin ero . . . .•
»
JI)
»
»
»
»
:&
»
»
»
»
:t
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
:1>
Cabo • •••. .•...
»
Cara binero •.•. .
»
)
..
»
»
»
»
»
»
»
11
»
»
:)
»
»
»
»
Sevill a .
A lgec i ras.... .. ... •..
Mallorca..... •..• . .. .
Bar celona •. • . •... •.•
Navarra .
Bil bao .
Coruña.. . • . . . .. .... .
Lugo. . .• . . . . . .•. . .. .
Guipúzcoa .
Santander . .•. . .. . . . .
Almería . . • . . . ... . • • .
Asturias .
Alicante. . . .• ... . . ...
Badaj oz .•. . • .. .. . ..•
Bilbao . . . . . . . . •.. . . .
Coruñ a .
Huelva . • . . ... . . . . .
O rense .
Pontevedra .• . . .. . . . .
Idem .
Valencia: .. ..• .. .. ..
G ran ada .
Salamanca .
Po ntevedra . .... .•...
Málaga .
Mallorca ...••... .. . .
Almería •. • .•• .. ... ..
Navarra . . , .
Valen cia .
Bilbao. . . .. •. .. ......
G erona.• .. .. . . • . . . ..
Ast uri as.. ..•••. .. ...
Idem .• .•... ••• • .....
Ali cante . . . . • .. ... . . .
Badajoz •.. .. . .... '"
H uesca . . . •... .•. .. ..
Id e m . . . . . . . . • . . . . ..
P ontevedra .. .• .. : .
Santander .
Salamanca .
Lugo .. •..•... ......
Hu elva..•.... .. . ....
Orense . • . • . • : .
Valencia .
Coru ña. o • ••••••••• :.
Guipúzcoa . ..... ••.•.
Navarra • . • . •. . .. . . ..
Orease .... o ••••••• • •
Ide m..•...... . .....
V alencia •..... . ..• ..
Barcelona . ..• . . . .. ..
I Vale ncia . ...... .•.•.
Lérida.. ... .. .. .... •.
T ar ragona .
Almería . .. . . . • . •. ..•
Coruña .
Barcelona . . . •• . .• .. ..
Gerona .
Málag a . • . • .. .. . . . • . .
H uesca.. . .... .•.• .
Cádiz .
Castellón ... • ...•...
Huesc a 11 ••••••
Alm ería • • • .. . •• • . • ..
Cáceres • . • . • • • . . • • . .
Se villa .•.• • .• •..••. •
Co ruña. .•. • ... . • • .
Idem. .• ..•.. . . • ... . .
G erona . . . •. . . ....• .•
Sevilla . • . . . • . . . .. . . •
i
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Com andanc ias Olaaes
Caralblneroo. ' "
'-'
»
~
..
•
»
:»
•
»
:lP
2>
..
»
•
»
»
~
Sargento •..•. ..
Cabo ••.•••.• ..
..
:t
»
»
Carabinero. • • •
»
»
»
»
))
•
)
»
11
..
..
»
»
»
~
»
~
»
»
»
..
•
»
»
•
»
»
» .
)
1>
»
»
»
=
NOMBRES
Do 0 0 NUMo 19
ago sto .... 1'889
.. 1>
)- D
:Ji) »
sept~~ >
~ ~
'J> 1>
» :¡;
» ~
~ »
» :»
octubre • • . »
11 ~
» »
» »
» »
» ]~
» )
julio.. .. o. »
septie mbre » i
» ..
.. »
» »
oc tubre •.• :»
junio o., . . 1887
sept ie mb re »
ago sto . o,, 1888
septiembr e »
octu bre .. o »
febrero • . . 1889
ab r il, ..... )
!lla)!'o • . • . o »
Jumo .• . . . »
julio.... .. »
» »
agosto. o. o »
11 »
» »
» :»
» »
» »
septiembre :»
D »
.. »
:» »
:t »
» »
» ])
» :.t>
» ])
:» ~
11 21
» :»
octubre ... »
» »
» 1i
» »
» :.
-=
Madrid 24 de enero de 1890'
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B ERMÚDEZ R EINA
Señor General Iefe de la 5.a Dirección de este Ministerio. r
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucía, Va-
lencia, Galícia, Aragón, Granada, Castilla la Vieja,
Burgos y Provincias Vascongadas.
· D~ O. NUM. 19
RESERVA
V DIRECCIÓN.-2,· SECClON
Excmo. Sr.: E¡;¡, cumplimiento de lo prevenido en el
arto L° del real decreto de 24 de junio último (D. O. nú-
mero 140),. Y á fin de cubrir las vacantes que en el mes de
febrero próximo re!>ult:tán en las plantillas de la. escala de
reserva del arma de I:Q.fanter:ía, consignadas ee presupues-
ta, el Rsr (q. D. g.), y.en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien: conceder el ingreso en la citada
escala de reserva á 10'1l jefM yoficiales expresados en la si-
guiente relación, que empieza por D. Vicente Otto Cres-
po, y termina con D. Antonio Allés Pons, destinándolos,
al propio tiempo, á 105 cuadros eventuales de los cuerpos
que en la misma se indican, y pudiendo residir en los pun-
tos que también se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890'
BER1iÚDEZ REINA
Relación que se cita.
Tenimte coronel
D. Vicente Otto Crespo, del tercer batallón del regimien-
to Infantería de San Fernando núm. r t , al Cuadro
eventual del regimiento Infantería Reserva de Barbas-
tro núm...p, con residencia en Barbastro.
Comandantes
D. José Colomer y García EsquiveI, del Cuadro de re-
clutamiento de la Zona de Manresa núm. 1I, al Cua-
dro eventual del regimiento Reserva de Vich núme-
ro 1), como supernumerario, con residencia en
Manresa,
» Isidoro Alvarez Fernández, de reemplazo en el distrí-
to de Castilla la Vieja, al Cuadro eventual del regi-
miento Reserva de Oviedo núm. 54, como supernu-
merario, con residencia en Villar (Oviedo).
C.apitttnas
D. Enrique Navas Montagut, del regimiento Infantería
de Gerona núm. 22, al Cuadro eventual del regimien-
to Reserva de Alcañiz núm. 40, con residencia en Ta-
razona (Zaragoza).
» Bernardo lVIencía Sarmiento, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Albacete núm. 28, al Cuadro
eventual del regimiento Reserva de Hellín núm. 28,
con residencia en Albacete,
» Andrés Bayarri Rosat, del tercer bataljén del regi-
miento de Baza, núm. 56, alCuadro eventual del riS-
gimiento Reserva de Sagunto núm. 1I11, oon residencia
en Valencia.
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D. Emilio Rodríguez Ardito, del Cuadro de reclutamien-
to de la Zona de Huelva núm. 20, al Cuadro eventua
del regimiento Reserva de la Palma núm. 20, con re.
sidencía en Gualcara (Cóedoba).
1> Rosendo Arlnada Betancourt, de reemplazo en il
distrito de Galicia, al Cuadro eventual del regimlenx
Reserva de Betanzos núm. )1, con residencia en h
Coruña.
» EJinforiano Gómez Mufioz, del Cuadro de fechüarllien-
to de la Zona de Luarea núm. 57, al Cuadro e~nt'l1a
del regimiento Reserva de Medllna del Campo nÚ¡Q~­
ro 50, cen residencia en Valladolid,
> Celedonio Llaque Romeo, del regimiento Infantería d.
Burgos núm. )6, al Cuadro , eventual del regimientc
Reserva de Villatranca del Vierzo núm. 55, con resi-
dencia en Legroño,
TenillnW3
D. JOl?é Loredo Trelles, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Luarca núm. 57, al Cuadro eventual de1
regimiento Reserva de Mondoñedo núm. 57, con re-
sidencia en Luarca.
» Agustín Beledo Criado, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Andújar núm. 48, al Cuadro eventual
del regimiento Reserva de Almería núm. 44, con re-
sidencia en Almería.
» Vicente Such MenguaI, del tercer batallón del regí-
miento Infantería de Sevilla núm.)), al Cuadro even-
tual del regimiento Reserva de Alcira núm. 24, con
residencia en Alicante.
» Francisco Vasallo Vicente, del regimiento Reserva de
Zamora núm. 53, al Cuadro eventual del mismo cuer-
_po, con residencia en Manzanal del Barco (Zamora).
» Antonio Allés Pons, del regimiento Reserva de Bilbao
núm. 62, al Cuadro eventual del mismo cuerpo, con
residencia en Bilbao.
Madrid 24 de en<;-o de 1890.
BERMúDEZ REJI(A
~.-
RETIROS
1.' n:nUnÓN.-1.' SEECIÓN
Excmo. Sr,: El REY (q. D. g.), Y ~ll su nombre la REINA.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de diciernbne
1
: último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
~ miento provisional que se hizo al coronel de Infanteria
D. Manuel Pretell Mora, al concederle el retiro para esta
corte, según re~l orden de 28 de octubre áItimo (D. O. nú-
mero 240), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 517 pesetas 50 céntimos mensuales, que per sus
años de servicio le corresponden conforme á .ll rey vi-
gente.
,- .De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 181l0.
BER11ÚDEZ REINA
Señor Capitán o general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REDIA
Regente del Reino, dé' acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de Diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al coronel de Infa:ntería Don
Manuel María Vázquez, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 26 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 2.38), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 517 pesetas 50 céntimos mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, y 172 pesetas
50 céntimos por bonificación del tercio, conforme á la ley
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
B¿RMÚDEZ RE1NA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
timos del sueldo de su empleo, 6 sean 405 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden conforme
á la ley vigente.
De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
24 de enero de 1890,
.BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente deT Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consej o Supremode Guerra y Marina, en 2.3 de noviembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al teniente coronel
de Infantería, D. José Montero Estácas, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 29 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 192), asignándole los 90 céntimos del'
sueldo de su empleo, 6 sean 405 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden conforme 'á la
ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero 1890.
BERMUDEZ REl!'fA
Señor Capitán general de Castilla la ):llueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Gabriel López Illana, al concederle el re-
tiro para Cádiz, según real orden de 12 de octubre último
(D. O. núm. 226), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su emple.o al tipo de Ultramar, ó sean 810 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden con-
forme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890'
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
Exorno, Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reh~o, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Suprem"'O de Guerra y Marina, en I6 de diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala- '
miento provisional qríe se hizo al teniente' coronel de In-
fantería, D. Eduardo Manera Serrá, al concederle el re-
•'tiro par~ esta corte, según real orden de 30 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 215), asignándole los 90 cén-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reno, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de noviembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional que se hizo :;11 teniente coronel de In-
fantería, D-. Julio Torres Co11, al concederle el retiro por
inútil, según real orden de 31 de agosto último (D. O. nú-
mero 194), asignándole los 84 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean )78 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y I26 pesetas por bonificación
del tercio, conforme á la ley vigente, y abonables á su espo-
sa D.' Amalia Serrano Burguet,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'
Marina y Capitán general de las Islas Filiplnas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, del arma de Infantería, Julián García
Doñaro, en solicitud del retiro, por inútil, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 21 de diciembre próximo pasado, ha tenido á
bien acceder á dicha solicitud; concediéndole el referido
retiro para esta corte, asignándole, en definitiva, el haber
mensual de 22'50 pesetas, como comprendido en el artícu-
lo 1.° de la ley de 8 de julio de 1860; euya cantidad habrá
de satisfacérsele, por la Pagaduría de Ja Junta de Clases
Pasivas, á partir ,.1 :,1 10 de mayo del año último, en que, re-
cono cido facultati vamente, quedó justificada su inutilidad.
De real orden 1<J digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DH)s guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1890. .
BER~1ÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
músico de primera clase, que fué de ese distrito, Juan
Valls Verdeguer, en solicitud de su retiro, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, .
de conformidad con el acuerdo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, de 30 de diciembre próximo pasado, ha
tenido á bien acceder á dicha solicitud, asignándole el haber
mensual de 37'50 pesetas por la Península, como compren-
dido en la ley de 26 de abril de 1856, art. 19 de la de 24 de
--
BERMúmz REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lVla~
rina.
2" DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo segundo, licenciado, del distrito de Cuba, Antolín
Arconada Estalaya, en solicitud de retiro, por inútil, el
REY (q. D. g.), Y en s~ nombre la REIN' Regente del Reino,
de conformidad con lo acordado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 12 de diciembre próximo pasado,
ha tenido á bien acceder á dicha solicitud, concediéndole el
referido retiro para Palencia, asignándole, en definitiva, el
haber mensual de 22'50 pesetas, como comprendido en el
artículo T." de la ley de 8 de julio de 1860; cuya cantidad
habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
dicha capital, á partir del Il de junio de 188), que son .los
cinco años de atrascsque permite la vigente legislación,
contados desde igual día y mes de 1888, -en qne, reconocido
por los facultativos designados al efecto, quedó comproba-
da su inutilidad; debiendo continuar abonándosele, por la
misma Delegación, la pensión de 7'50 pesetas, correspon-
dientes á una cruz del Mérito Militar de que se encuentra
en posesión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en I4 de diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional que se hizo al alférez de Infantsría,
D. Francísco Planas Casas, al concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 21 de octubre último
(D. O. núm. 233), asignándole los 78 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 126'75 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, Y'P'25' pesetas por bo-
nificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
BERMÚDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de neviembre
próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al subintendente
militar, D. Manuel Maroto Rivera, al concederle el reti-
ro para Barcelona, según real orden de 2) de agosto último
(D. O. núm. 189), asignándole Jos 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 517'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 1'72'50 pesetas por
bonificación del tercio, conforme á la ley vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
miento provisional qne se hizo al capitán de' Infantería,
D. Antonio Simón Pindones, al concederle el retiro para
Sevilla, según real orden de 15 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 228), asiguándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 75 pesetas por bonifi-
cación del tercio, conforme á la ley vigente. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
Señores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
BERMÚDEZ REINA
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junio de 1867, real decreto de 10 de mayo de 1875 y regla-
mento de 7 de agosto del mismo año; cuya can tidad con el
aumento de real fuerte por de vellón á que tiene derecho
mientras permanezca en Ultramar, según 10 resuelto en la
orden del Gobierno de 16 de julio de 1869, asciende á 93'75
pesetas, que habrán de satisfacérsel.e, por las cajas de esa
Isla, á partir del 1.0 de agosto último en que ha caus ado
baja en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de enero de 1890.
BER::>iÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerx:a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acue rdo con lo informado por el
Consejo Supremo' de Guerra y Marina, en 4 de diciembre
ú ltimo, se ha servido confirmar , en definitiva, el haber de
.3 0 pesetas mensuales, que por real orden de 15 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 228), se señaló, pro visional-
mente, al músico de primera clase del segundo batallón
de Artillería de Plaza, Pedro Matín Casall, al expedírsele
el ret iro para C ádiz; cuya can tidad se le continuará abo nan-
do por la Delegación de Haciend a de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu chos alías.
Madrid 24 de enero de 1890.
B ERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente "del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definiti va, el haber de
30 pesetas mensuales , que por real orden de 15 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 228), se señ aló, provisional-
mente, al músico de segunda clase del reg imiento Infan-
tería de Cantabria, Prudencio López Alvarez, al expedír-
sele el retiro para Pamplona; cuya cantidad se le continua-
rá abonando por la Delegación de H acienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
B ERM6 DEZ R EINA
Señor Capitán general de la Navarra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y Ma-
rina.,
••'ClIta
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra .y Mar ina ; en 4 de 'diciembre "
~tMf~ r~tt:¡.i~~~~ DO:f~~.~~ en d.e~~i!iva~ el haber de
30 pes etas mensuales, que por real orden de 15 de octubre
próximo pasado (D . O. núm. 22'3), se se ñaló , prov isiona l-
men te, al músico de segunda clase del bat all ón Cazadores
de la H abana, Máximo Maurel Clavero, al exp edírsele el
retiro para esta cor te; cuya cantidad se le continuará abo-
nando por la Pa gadur ía de la Imita Clases Pasivas.
De re al orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alías .
Mad rid 24 de enero de 1890.
BERl>rÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : En vist a de la pr opuesta de retiro formula-
da á favor del músico educando de la banda del regi miento
P eninsular de ese distrito, Faustino Lelis Agravante, el
R EY (q. D. g.), Y en su nomb re la REINA Regent e del Reino,"
de con form idad con lo acordado po r el Con sejo Supremo
de G uerra y Mari na, en q de diciembre ú ltimo, h a te nido
á bien apr oba r dicha propuesta, expidiéndole, en su con-
secuen cia , el r efer ido reti ro para la Ermita, arrabal de esa
capital; asignán do le, en definitiva, el haber me nsua l de
56'.25 pesetas , equivalentes á 11'.25 pesos, como compren-
dido en la nota 12 del reglamento de 30 de octubre de 181 6,
reales órdenes de 17 de septiembre de 187.2, 18 de julio de
1876 y orden aclaratoria de 15 de noviembre de 1874; ¿~ya
cant idad habrá de satis fac érsele, por las cajas da ese Arch i-
piélago , á partir de la fecha en que cause ó haya causado
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Madrid
a4 de enero de 1890.
BERMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas de Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : El REY (q. n.'g.), y en su nombre la REINA
Regente del Rei no, de acuer do con lo info rmado por el
Co nsejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de dic iembre
últi mo, se ha servido con tirmar,en definitiva, el haber de
45 pesetas mensuales, que por real orden de .23 de octubre
pr óximo pasado (D. O . núm. 235), se señaló, provision al-
men te , al sargento segundo de la Comandan cia de Guardia
Civil de Córdoba, Antonio Moreno Ruiz, al expedírsel e
el retiro para Villa del Viso; cuya cantidad se le continuará
, abonando por la Del egación de Hacienda de dicha capital.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de ,1890.
BERMÓDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '!l
M,arina é Inspector ge neral de la Guardia Civil.
~''' ' '' : '. " ' ,': ..t.: .~J~ .
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 2) de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 1I35), se señaló, provi-
sionalmente, al guardia civil de la Comandancia de Ba-
leares, Vicente Palou Palmer, al expedírsele el retiro
para Palma; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890'
BllRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en) de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
)7'50 pesetas mensuales, que por real orden de 2) de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 235), se señaló, provisio-
nalmente, al sargento segundo de la Comandanoia lile
Carabineros de Barcelona, Pedro Alcalá Blanco, al expe-
dirsele el retiro para Alconchel; cuya cantidad se le conti-
nuará abonando por la Delegación de Hacienda de Badajoz.
De real orden 10 digo á V.. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid sa de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, que fué, de Carabineros, Pablo Portillo Beren-
geno, en solicitud de mejora del retiro que se le asignó
por reales órdenes de 31 de julio y 16 de noviembre últimos
(D. O. rnims, 169 y 255), respectivamente, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha instancia por carecer de
derecho á lo que en la misma solicita; debiendo atenerse
á lo resuelto en dichas soberanas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
BliRMúnEZ REIKA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.t El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RlllNA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de diciembre
último, se h.a. s~!:.Y~d~ ~~nQr~ar~ en definitiva, el haber de
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28(1) pesetas mensuales, que por real orden de 26 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 239), se señaló provisio-
nalmente, al carabinero de la Comandancia de Zamora,
Gabriel Medina Fernández, al expedírsele el retiro para
Badilla de Sayago; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la J1IlINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pG>r el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28'1) pesetas mensuales, que por real orden de 15 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 228), se señaló, provisio-
nalmente, al carabinero de la Comandancia de Asturias,
Timoteo Rodriguez Ares, al expedírsele el retiro para
Llanea; cuya cantidad se le continuará abonando pOl!' la De-
legación de Hacienda de Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890'
BERMÚDBZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Viej~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
Marina, é Inspector general de Carabineros.
--..~~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con Ío informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
de 28'13 pesetas mensuales, que por real orden de 23 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 235), se señaló, provi-
sionalmente, al carabinero de la Comandancia de Málaga,
Lucaa Doblas Pérez, al expedírsele el retiro para dicho
punto; cuya cantidad se le continuará abonando por la De-
legación de Hacienda de la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
- ...
Excmo. Sr.: El R¡lY (q. D. g.), yen su nombre la RE]NA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo SUpremo de Guerra y Marina, en .6 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
de, :~'I} pesetas mensuales, CJ.ue por r~,~l ?~.de~ ~e 2} d~,
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octubre próximo pasado (D. O. núm. 2.35), se señaló, provi- 1!
sionalmente, al carabinero de la Comandancia de Bilbao, 1
Clemente Menchaoa Miranda, al expedírsele el retiro .
para esta corte; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Pagaduría ae la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 24 de enero de 1890'
BERMÍJDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
de 28'1.3 pesetas mensuales, que por real orden de 2.3 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 235), se señaló, pro-
visicnahnente, al oarabinero de la Comandancia de Barce-
lona, Ignacio Estrugo Soler, al expedírsele el retiro para
dicho punto; cuya cantidad se le continuará abonando por
la Delegación de Hacienda, de la citada capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
BBRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 26 de octu-
bre próximo. pasado (D. O. núm. 239), se señaló, provisio-
nalmente, al carabinero de la Comandancia de Granada,
Manuel Blanoo Alonso, al expedírsele el retiro para Pam-
plona; cuya cantidad se le continuará abonando por la De-
legación de Hacienda de Navarra.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: :E:1REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
.Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de diciembre
último, se.ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
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28' 1.3 pesetas mensuales, que por real orden de 15 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 228), se señaló, provi-
sionalmente, al carabinero de la Comandancia de Navarra,
Gabriel Hernández Rodriguez, al expedírsele el retiro
para Pamplona; cuya cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden 10 digo á, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Navarra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE[NA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28'1.3 pesetas mensuales, que por real orden de 26 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 239), se señaló, provi-
sionalmente, al carabinero de la Comandancia de Huesca,
Fausto Diez González, al expedírsele el retiro para Jaca;
cuya cantidad se le continuará abonando por la Delegación
de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos; años.
Madrid .24 de enero de 1890' .
BERMÚDEZ RE[NA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
M~rina é Inspector general de Carabineros.
•
----
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINn.
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en.3 de diciembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 26 de oc-
tubre próximo pasado (D. O. núm. 239), se señaló, provi-
sionalmente, al carabinero de la Comandancia de Huelva,
Manuel Jiméne21 Manso, al expedírsele el retiro para Ta.:
rifa; cuya cantidad se le continuará abonando por la Dele':"
gación de Hacienda de Cádiz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 24 de enero de 1890.
BERMÚDllZ RlJINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del ConsejO' Supremo de 'Guerra y
Marina· é Inspector general de Carabineros.
\
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del sargento de Ejército, cabo primero de Ca-
rabineros, Mateo Alvarez Alonso, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 17 de diciembre próximo pasado, ha tenido á bien
aprobar dicha propuesta; concediéndole, en su consecuen-
eia, el referido retiro para Oviedo, asignándole, en defini-
tiva, el haber mensual de 30 pesetas, como comprendido
en la ley de 26 de abril de 1856 y artículo 19 de la de 2{
de junio de 1867, en la orden del Gobierno de 5 de marzo
de 1869, y reales órdenes de 30 de agosto de 1872, 4 de
julio de 1879, y 23 de diciembre de 1886 (C. 1. núm. 573);
cuya cantidad habrá de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de aquella capital, pero sin atraso alguno, hasta
tanto justifique que desde el 16 de abril de 1884, no ha
percibido sueldo alguno de los fondos generales del Esta-
do, provinciales ni municipales; y, llegado este caso, po-
drán otorgársele, á partir de dicho día, que son los cinco
años de atrasos que permite la vigente legislación, contados
desde la misma fecha del año próximo pasado, en que, con
la expedición del certificado de la Junta de Clases Pasivas,
quedó sn derecho justificado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del carabinero de ese distrito, Juan Vitancul
Virginis, el REY (.q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo acordado por el
Consejo Supremo de' Guerra y Marina, en 12 de diciembre
último, ha tenido á bien aprobar dicha propuesta; expi-
diéndole, en su consecuencia, el referido retiro para Cavi-
te, y asignándosele, en definitiva, el haber mensual de 56'~5
pesetas, equivalentes á Il'25 pesos; cuya cantidad deberá
percibir por las cajas de ese Archipiélago, á partir de la
fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. bios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
- ...
SUMINISTROS
5." D1RECCrON-1.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la 5."
Dirección de este Ministerio, referente al suministro de los
artículos de subsistencias y utensilios al batallón Cazadores
de Puerto Rico, destacado en el real sitio de San Lorenzo
(Escorial); y considerando que la premura del tiempo y
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la urgencia del serVICIO, ha impedido el contratarlo' con
todas las formalidades reglamentarias, el REY (q, D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con la expresada Dirección, ha tenido á bien aprobar los
convenios que la Intendencia de ese distrito ha formaliza-
do con D. Fermin Mateas, al fin indica~o; debiendo em-
pezar á regir desde las fechas que en los mismos se expre-
san, y por los precios que se indican en dichos convenios,
hasta que convenga al ramo de Guerra y en tanto que se
gestiona lo necesario para establecerlos en definitiva, bien
á precios fijos con las formalidades legales, ó por gestión
directa, según se juzgue oportuno, y teniendo en cuenta
la corta ó larga permanencia de las fuerzas en el citado
real sitio. .
De real orden lo digo á V. E. para .~u conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de enero
de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-_._~~..~.....~--
SUPERNUMERARIOS
1,· DIRECCIÓN·-2·" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 de noviembre último, promovida
por el teniente de Infanteria, en situación de supernume-
rario, sin sueldo, en ese distrito, D. Juan Brieva Morales,
afecto al regimiento Reserva de Algeciras, núm. 19, en
solicitud de volver al servicio activo, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la expresada solicitud hasta que termine el
año de prórroga en dicha situación,. concedida por real
orden de 19 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 2,7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .\14 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REIlU
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Andalucia y General Jefe de
la 5." Dirección de este Ministario.
_.-
TRANSPORTES
5," DIRECCION·-V SECCION
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que, con fecha 26 de
octubre último, dirigió V. E. á este Ministerio, cursando
instancia promovida por el comandante de Ejército, capitán
de Artillería, D. miego Piaorno y Arjona, en súplica de
que se .Ie abone su pasaje y el de su familia, desde Barce-
lona á esas Islas; y considerando que al concederle el pase
desde Cuba á ese distrito, por real orden de 29 de abril
de 1887, fué á condición de que el· pasaje fuera de su
cuenta, conforme á lo resuelto en el artículo 2." de las
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Instrucciones de 12 de enero de 1884, y real orden de 18 de
octubre de 1886 (C. 1. núm. 435), según se aclaró y con-
firmó por otra real orden de 18 de octubre de 1887, expe-
dida especialmente para este caso, por la cual se le conce-
dió el anticipo de pasaje para Manila, con la obligación de
reintegrarlo después; y como además, por real orden de
27 de noviembre último (C. L. núm. 58.2), está terminante-
mente resuelto, que los jefes y oficiales que pasan de unos
distritos de Ultramar á otros, deben costearse de su cuenta
sus pasa] es y el de sus familias} el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regeute del Reino, no ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, por carecer de dere-
cho al abono que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efestos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
BERllÚDEZ REmA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
que expida pasaporte por cuenta del Estado, á favor del
cabo de la Brigada Sanitaria, Eduardo MivagaU, que ha
de acompañar desde esa plaza al Hospital militar de Lérida,
al soldado presunto inútil, Antonio Baró Coma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
.Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 23 de
septiembre último, por el subinspector farmacéutico de se-
gunda clase del Cuerpo de Sanidad Milita.r, D. Mam~el
Negro y Fernández, de reemplazo en esta corte, en súpli-
ca de abono del importe de su pasaje y el de su esposa, que
satisfizo de su peculio al regresar con licencia, por enfer-
mo, desde Filipinas; y hallándose comprendido en 10 que
preceptúa el arto 5.· de las instrucciones de 14 de enero
de 1886 (C. 1. núm. 7), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente el abono de los expresados pasajes en la parte
reglamentaria; debiendo acreditar, previamente, con docu-
mento justificativo, que los satisfizo de su cuenta,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de las Islas Pilipinas.
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VUELTAS AL SERVICIO
1" DIREccrÓN.-2,· SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por real orden de 16 del corriente (DIA-
RIO OFICIAL núm. 1), se ha 'dispuesto la vuelta al servicio
del teniente coronel, retirado en Benamejí (Córdoba), Don
Manuel Domínguez Arjona, que procede de la escala de
reserva del arma de Infantería, con el solo objeto de que
complete los dos años de efectividad en su actual empleo;
en su consecuencia, el REY (q. D. g.), Y en su nombré la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
expresado jefe pase destinado al Cuadro eventual del regí~
miento Infantería Reserva de Lucena nlím. 21.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1890'
BERMÚDEZ REH~-<\
Señor General Jefe dela 5. a Dirección de este :M:inist~rio.
Señor Capitán general de Andalucia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
LICENCIAS
U DIRECCION,~1." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada,
promovida en 2 del corriente, por el alumno de esa Acade-
mia :O• .,AlejQndro Ory SeVilla, he tenido por conveniente
concederle .dos meses de licencia, por enfermo, para Cádiz
y Málaga, según solicita.
Lo digo á V. E. en contestación á su oficio fecha 5 del
actual. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de enero de 1890.
Molió
Excmo. Señor Director de la Aoademia General Militar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Andalucía.
...-
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» Cipriano Pato Calvo . . .. • • •• . • •
» Manuel Rionegro Fernández.•
» Antonio Sánchez Torn ero .....
» Cipriano Rod ríguez Hern ández.
» Paz Gómez Donoso .. • " . , • . . .
Cabo . .• Julián Balbuena Díez • . . . . . . . .
) Bernardo Ord uña Clemente .
Sargento Felipe Arévalo Vela .
Soldado . Cipn ano Velao Sánchez . •• •• • •
)) Enrique Lópe z Blanco .• . • • •• •
) l Baldo rnero F ernández Checa...
) l Aniceto García R uiz .. •.• • .•••
Cabo ... .Pascu al Sánchez Bosch . . • • . .. .
) Cipri ano García Sanz•. . • • • • . •.
Soldado . Vicente Serna Segovia .
» Antonio Sitga r Roig . ...••• " .
» Juan Parera T errades : ... • • .• .
» Manuel P érez Moreno .••••. •• .
.. José Castañosa F alo.. • •• ...• t .
)) Juan Balza Agustí n . • •. . . .....
» Juan Rivas CoeHo ... " .•..•..
Cabo. . . . José Vi laplana Vila plana •....•
Soldado . Meli t ón Román Pérez . • • . . . • . .
Sargento J uan Serr adilla Chamorro . • ' "
Soldado . Gerardo To rcal Gil. • . • • . • . . . . •
Cabo . . . Fe rn and o Buil Buil , • .•• ••. .. .
Soldado. CcleJonio González Vall e .•• •.•
)l Alfonso Ariza Mart ín ..•.• ..•.
)l Celedonio Martín Hernández • •
» Francisco Arroyo Ramíre z • . • .
» Santos Ecay Dalle • .• . • . . • • • • .
Cabo... Emilio Vidat Belbloch . . . • '" •
Soldado , Abdón Martín Calvo ..••• •• , •.
» Pedro Torres P érez . . . . • . . . • • .
Cabo .. . Hipólito San Juan Frutos.. •. • .
Soldado . Lu is García Rodríguez .... • •• .
» F ra ncisco E ncinas Rodríguez ..
» Andrés Pozo Osuna ....•.. •...
» Justo Mar tín Sánchez .. . .••. ..
Cabo. .. Baldornero Gar rido Garrido . ..
» Mariano Cano Rodríguez.• .• . •
Soldado . Mateo Pinto Cor rea .
Cab o .. . F rancisco Cobos Baena .. .. ••.
Soldado. Benito Bello Viguera.. . '" " "
Cabo •. '. Tomás T osca Ade ll .. • .•. ..•..
Soldado. José Ramos Olivares ... " •.. , •
» Andrés H errejón Guti érrez .•. •
» F elipe Cám ara Pi neda ..•..•..
» Francisco Martín Herre ra •... .
» Elías Santos Pérez ....• " .... .
Jo Isidoro Or ensanz Ustáriz . • , ..•
J Bienvenido Cabo Velasco... •. .
» Marcelino Navarro Aparicio .. .
») Leoncio Martínez .Latorre .• ...
) Emilio Catalán Caballero.•.• .•
) Juan Joya Pr ados...... .•... ..
T rom pt .. Mariano Cayón Vicente .
Sold ado. Gre$0rio Mesa Herrero .
» Jose Pardo Jiménez .••....•. .•
» Andrés Moral Sánchez . ••• , .•.
» Diego Martín Hurtado .•• .••..
Sargen to ~rallci.sco p'errándiz Orenga ..•
Cabo. . . Sebastlán Santos Salas .... ..••
Solda do. Ignacio Urtina Mira nda ...• ..•
Cab o . • . Juan Peña Valero .
» Eu genio Corcho Rubio .•..•...
» Francisco En guis Sal6n ... • ••.
Soldado. Cán dido F ern ández Marttn ....ICabo ••• Glo"lmersindo Die:go Vela •••••••
\ Soldado < Luciano Díaz Ro bles • •• . •. • • . • Pase&la. Gua.r-
di¡¡, Oívil , ••
Idem •••••.•
Idem..•.•..
Idem.••..••
Idem•••.•••
Idem .••••••
Idem•••• '"
Idem .
Idem.••••••
Idern•..••• •
ld em ... . ••.
fdem ..• ... .
Idem .
Idem..•..• •
Idern . • • . . ••
Idern• .• • •• .
Idem.•.... .
Idem .
Idem .
Idem. •.•••.
Idem.•. . ...
Id érn •.••••.
Idem ..•. .• .
Idem.••••••
ldem . ..••• •
Idcrn .
Idem ..••.. •
Idem .
Idem.••••••
Idem•••••••
Idem..••...
Idern ..
Idern .
Idem .
Idem•......
ld em .
Idem .
Idern .
Idem.•••••.
ldem ....•. .
Idem .
Idern.••..• •
Idern ....•••
Idem .. • . . . .
Ide rn .
Idem .....• '
ldem .
Idem.•.• •..
ld em.•.... .
Idem.•••..•
ldem .•...•.
ldem .... •..
ldem .
Idem.. . .. . •
ld em .
ldem . . • • • • .
ldem .
ldem .
ldem•. .... .
lclem....•..
ldem....••
ldem...••..
ldem .
Idem•.•••••
Idem.••.•.•
ldem,••.•. •
ldem.•... ..
ldem•. ·.•. .•
ldem .
Idero. .
Día. Mes
3.° batallón Artillería de Pl aza • . . Norte (14.° Tercio) ,. »
6.° Depto. r egimiento Artillería. Ciud ad Real. . • . . .j » »
L er regimiento Divisi.onario.... Huesca . . . . . . . . . . 24 octubre ••
2.° regto . Cuerpo de Ejércio.... Nort e (14.° Tercio) II )
Id em íd . íd............ ..•. •. •• SUI (íd .). . . . . . . . . 18 novbre .'
Idem íd . íd '" Idem (íd.) " ..) J
I.er regi mien to Divis ionario , Norte {íd .) . . .. • • • 18 novbre •.
8.° batallón de Plaza . . . . . . . Idem (Id. ). .. ..... 2 0 ídem ...•
l. er Depósito de reclutarn ien to , . ldem (íd.) . . . . . • . . 6 dicbre ..•
4.· regimiento Division ario. . . •. C ádiz,; • . . . . . • • . .) )l
Academia de A.rt illería . . . . . •. •• Idcm . .. .. ....... D )
2.0 regto . Cuerpo de E jército... . ldem....... .. ...» J
Idem íd . íd ., • . .. . • .• . •• • •• .. •. Teruel. . ....• , . .. » )
2.° regimient o Divisionario. .. .• Castellón........ 12 novbre . •
2 .0 regto. Cuerpo de E jército... Madrid . . . . . . . .. . 20 septbre .'
L er Depósito reclutamiento.s s , , ldem.. .. .. .... .. U novbre .,
r.er regto, Artillería Montaña... Barcelona .. .. . . .. 1> )
2 ..° Depósito reclutamiento. .. .. .. .. Idem... .. ....... ..... ... J »
I .er regto. Cue rpo de Ej ército.. . Gerona .. . . ..... .,. »
Regto, Ingenieros Pontoneros., , Norte (14.° Tercio) 18 novbre .,
I.er repto . Zapa dores Minadores. Idem (Id . ). . . . . ... II febr ero •.
ldem Id. íd . . . • . . •• • . . " ..•... , Sur (íd .). . . " • . •. 1.o dicbre • .•
4.° ídem íd. íd Idem (íd'l " .. 4 novbre . ,
3. o ídem íd. íd. . •• • . • ••• Idem (íd. 13 ídem • . , •
Idem íd . íd --Norte (íd.). • . • • •• 30 octu bre .•
Reservas Especialesdc Ingenieros Gerona....... ... 21 ene ro ....
Regto, Cazadores Cab." núm. 18 T erue!.. ......... 6 abril , • . • •
Idern íd. íd. nú m. 26 , Idem.......... .. 3 ídem . •..
Idem H úsares íd . n úm. '9 . . . . • . Idern. .. . . • • . • • . . 29 di cbre • ••
Escuadrón de Escolta Real. " .. ld em. ........... ItI febre ro • •
Remonta de Córdoba.......... ld em . ... ........ 17 ene ro ••••
Rcgto. Caballería Reserva n." I. Idem _ 21 agosto ..
Idcm Lanceros Cab," núm. 8.... T arrago'11a....... 30 enero. . .•
Idem Cazadores íd. núm. 23. :.. Idem............ ~I novbre "
Idem Lanceros íd. núm. 3 Idem . ' 23 junio •. . •
Idern íd. íd . nú m. 23 .•••••••••• ' ·ldem . . •..•.. 21 febrero .•
Idem Cazadores núm. 2 2 . • •• • • . Idem. .. . . . . . . . . . 15 ídem . • . .
ldem Cab allería Reserva n úm. 13 Ide m . . . . . . . . . . . . 17 novbre .•
ldem Húsares íd. núm. 19. . " . • Lérida.... ....... 2 3 febrero • •
Idem Cazadores íd. nú m. 23 .• , . ldem lo\- . 3 octu bre • •
Idem Caballe ría Reserva n úm. 24 Idern•• .. . . •. •• .-~ 2 mayo • • .•
Idem íd . íd . núm. 12. . ••••.• •• • ldem. . ... . . . . . . . 16 junio ... •
ldem íd. íd. nú m. 15........... ldem. . .. . ... . . .. 9 febrero ..
Remonta de Cordoba ,; . . . • . • .. ldem... . . . . • . . . • 12 novb re ..
Reg to. Lanceros Cab ." núm. 7.. Idern . . . .. . . • • •• 29 marzo • . .
Idem Cazadore s íd . n úm. n. . .. Castellón , . . . . . . . » abril.. .••
Idern Lanceros íd . nú m . 2 . • • • • . Idem ,. ". 15 septbre .•
Idem Reserva íd . nÚ Jl1. 7 . . • . ' " ldem. .... .. ... .. 27 enero . ..•
ld em Caboa Cazadores núm. 24-!. Nort e ( 14.° Tercio) 29 octubre . .
Remo nta de Córdoba. .. ldem (íd.) . . . . . . . . :::9 febrero .
Regto. Cab ." Lanceros núm. 5.. Ide m (íd.) . . . . . . . . ') ídem ..
l dem íd ~ Cazadores núm. 18 ldem (íd.) 25 octubre ..
ldem íd. id. núm. 13........ ... Ciudad ReaL .. . . . 26 septbre . ..
ldem id. Lanceros núm. 2.. .. .. ldem. ... . .. .. . .. 9 m arzo•• ••
ldem íd. Cazadores nú m. 26'. •. • Madrid. . . . • . . . . -30 ene ro .•.•
Idem íd. Dragones núm. 12.... . H ucsca . ... ... . . . . )
ldem íd. Reserva núm. 23•.••.• Tarragona....... 28 enero. . . .
ldem íd . íd. núm. 7....... ...... Avila .. . . . . . . . . .. 25 septbre ..
ldem íd. Lanc eros núm. 6.. .. .. Cádiz .. ......... 10 agosto •••
ldem íd. Reserva núm. 8....... ldem ' 23 julio .
Ide m íd. íd. núm. 3 ' " ldcro............ 15 junio .
Idem íll. íd . núm. 23........... Idem.• •. ,....... 1 [ agos to •.•
lclem íd. íd. nú m. 17 ldcm............ 13 junjo .
Idem íd. Lanceros núm. 6.••.'t.. ldem. ... ........ :3 JU11l0 ••••
Idem íd. id.. . . . . . .. . . . . ... •.•• Sur (14.° T ercio )..» »
Idem íd . íd . . . .•... .• •.. ••. ...• Idem (íd .). . . . . . . . l." julio.•.• •
ldem íd. Reser va núm. 13.. . . . . ldem (íd.) . . •. . . .. 20 septbre .•
Idem íd. id. núm, 26 .. .. ... .... ldem {íd.)... ••.. , II m arzo .. .
ldem íd . Caza dores nÍ1m. t6. ... ld em (id.) . . •••••. 6 dicbre •••
lclem id •.íd . u{¡m. 13.••• •• , • • • • Nortll (íd .>• •• • ••• . I"¡' Eeptbrc • •
Año
)
)
1889
»
1889
)
1889
íd.
íd.
)
,.
)
»
1889
íd.
íd.
)
)
)
1889
id.
íd.
íd.
íd.
íd .
íd.
íd.
íd.
1887Ia88
íd.
l1l89
íd
1888
íd.
1889
íd.
1888
íd .
Id .
íd.
íd .
íd .
188g
íd. f
íd.
1888
1íd.188g
íd.
í!J.
íd .
íd.
íd.
íd.
)
1889
íd.
1887
íd.
id.
1888
id .
1889
)
1889
íd .
íd.
1888
1889
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188Q.
[888
íd.
1889
íd.
1888
íd.
íd.
íd.
íd.
18!l9
íd.
1888
1889
1888
íd.
1887
1888
íd.
íd.
r887
íd.
1888
1889
íd.
íd.
íd.
id.
íd.
íd.
•1889
»
1889
íd.
id.
Soldado.
:J
»
:J
:J
:J
:J
»
:J
)
..
Cabo '"
»
Soldado.
,.
)
)
»
)
)
»
»
;)
Cabo '"
)
Soldado.
)
)
)
:i>
Cabo ••.
Soldado.
lO
Cabo ...
Sargento
Soldado.
Cabo '"
Soldado.
Cabo ' "
Soldado.
»
Sargento
Cabo •• •
José Aysla López•.••..• ..•.•• Pllsa/Í,la GUllr-
día Oivil.••
Rafael Arcos Martínez Idem.••••••
Alejandro Garcia Delgado •••.• Idem......•
Eulogio Santillán Rens •....•.. Idem .
Ruperto Gutiérrez Ortega .•• " Idem•.•....
Lino Mazuela Torca , Idem .•.....
Gregario Corella Moreno. " . . . Idern.••....
Pío Pico Canta '. • .. Idem .
Ellas González Martín " Idem•.•..••
J{)sé Villanueva Lacoma.. . . . . . Idem....•..
Gregario Almenara Borao ..•.• Idem .
José Vallejo Peralta. '.•....•.•. Idem .
Francisco Nieto Redondo .... , Idern...•...
Luis Alburquerque Pérez..•. " Idem ..•..•.
Natalio Alcalá Guerrero .....•. Idem ..
Antonio Lacandra Coma.. • ldern ..
Florindo Hernández Morata. .. Idem .
José AdelI Bueno. ... . . Idem .
Manuel Serrano Jiménez .•..•. Idem .
Francisco Cuesta Llamcra , ; • .. Idem.•.•..•
Antonio Moreno Martín.. • . • .. Idem .
Miguel Poyo Estéban " • " • • •• Idern . .••••.
José Plata Castellanos••.•... " Idem•••••••
Agustín Pordomingo Pascual . ; Idem..•••.•
Francisco García Molina •. • • •• Idem.••••••
Leandro González Moro.. . . • •. Idem .. ..•..
Francisco Romero Quirante. . " Idem.....•.
Inocencío Cascajares N úñez .•• Idem..•.•..
Gregorio Pastor Viguera • • • . .. Idern .
Félix Carrera Cartiel .•••.••. " Idem..•.•.•
Eduardo Isasi Fernández .••••• Idem .
Domingo Martínez Rodrigo.... Idem.; , • •.
Claudio Sánchez Górnez •••..•• Idem..•••••
Alfonso Martínez Ruiz •..•.•. Idem.••••• .
Juan Montares Toledo........ Idem .
Antonio Fernández Alvarez '" Idem.•.....
Marcelíno Blanco Escalado. • •. Idem....•..
Teodoro Gil Tomé Idera ..
Victoriano Domingo Simón. . " Idem.•••.•.
Bonifacio González Paredes.... Idem .......
Fulgencio Pascual Garcia,; . . •. Idem...•.•.
Manuel Bello Macias.• : .... '" Idem..•.•••
Francisco Pérez Domínguez . .• Idem •.•••.•
Regto, Cab," Húsares núm. 19 ••
Idem íd. íd.•....••.•..••.•.•••
Idern ¡.¡. Lanceros núm. 5......
Idern id. Id•..•..•••..•••..••..
Idern íd. íd ..
Idern íd. íd.............•......
Idem íd. Reserva núm. 14.•.•••
ldem íd. Dragones núm. tI .....
Idern id. Reserva núm. 13.••••.
Escuadrón de Escolta Real , • •..
Regto, Cab," Lanceros núm. 1 ..
Idem íd. Húsares núm. 19..•.••
Idem id. íd•.......•...••.•.•..
Idem íd. Reserva núm. 13..•.•.
Idem íd. id. núm. 20 .
Idem íd. Cazadores núm. 18••••
4'° Depósito de Sementales.....
Sección Cab." Cazadores Melilla
Regimiento id . Lanceros núm. 3
Idem íd. Cazadores núm. 27 •.••
Idern íd. íd. núm. 23 .
Idem íd. íd .núm. 16••.••.•••.•
Idern íd. Lanceros núm. 6..•.••
ldem id. Reserva núm. 27 .. '" •
Idem íd. íd. núm. 3 .
4.° Depósito de Sementales .•...
Regto, Cab." Reserva núm. 9•.•
ldem íd. id. núm. 1I ..
Idern íd. íd. núm. 16 ..
Idem íd. Id. núm. 18 ..
Regimiento Infantería núm. l ••
Idem íd. núm. 14••••••••••••••
ldem íd. núm. 3.••.• " •••••.••
Idern íd. 'núm. 44••••.•••••••••
Idem íd. núm. 34 ••••.••.•••••.
Idem íd. Reserva núm. 54•••.••
Batallón Cazadores núm. !l •.••
Cuadro reclutamiento núm. 58..
Idem id; núm. 38 .
Idem íd. núm. 60..••••.••.•••.
Regto, InU Reserva núm. 52•••
Idem id. núm. 24••••••••• " •••
Idem id. núm. 15 ..
Terue!... ........ 21 febrero .. 1888
Jaén............ 19 enero .... íd.
Idem, •• • . • 4 agosto ••• ' íd.
Idem, •. . • • .. . • . . 4 mayo.... íd.
Idem....•..... " 26 abril. . • • íd.
Idero............ 26 idem.... íd.
Idern » )
Madrid. . . [4 mayo .••.
Albacete, • . • . . •• . 14 septbre ••
Idem, . . • . • • . . • •. 28 enero .•.•
Barcelona., , . • . .. 27 novbre .•
Idern, .. r6 mayo ....
Idem. . 8 marzo ..•
Idern•• , •.•..•.• , 22 ídem. " •
Idem. •..•..•.... 19 enero •. • .
Idem. r9 dicbre ..
Toledo : 30 mayo .
Idem, • • . . • . . • . . • 24 ídem .• "
Gerona...... 31 enero ..•.
Idem, ....... 16 octubre ..
Idem, • • • . • . . . . • • 23 enero ..••
Idem, . . .. . 21 febrero ..
Idem, .. . 19 enero ....
Idem. . . • • • . . • . .. 22 septbre •.
ldem. .••.•••.•.• 16 enero .. :.
Huelva 23 ídem ..
Idem, • • • • • . • •• •. 24 ídem .
Idem, .••....•••. 18 octubre ..
Idem. . • . . . • . • . • . 26 ídem •..•
Idem, 12 mayo ..
GuipÚzcoa.. .•••• 30 octubre ••
Sur (14.° Tercio).. 18 novbre "
Idem (íd.). ••••.. . 2 ídem .•••
Norte ¡íd.}....... 14 octubre ••
Idem (Id.)........ 2 dicbre •••
Cádiz.. • . . . . •• . . . 2 ídem .••.
Idem•.. , •••. •••. 22 octubre .•
Idem.•.•..•••.• » •
Tarragona . • • • . . • 4 abril. .•.•
Idem....•.••.••• » •
Madrid .•....••.• ' 19 novbre ..
Gerona. • • .• • . ••• 16 ídem ••••
Huelva .... ...... 6 ídem .. ,.
-=
Madrid 22 de enero de 1890.
_e-- Martí
VACANTES
1.' D1RECCION.-2.· SECCION
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente del arma de Artillería en el distrito de Cuba, oca-
sionada por regreso concedido á D. Juan Garrido Carvajal,
que la ocupaba, según lo dispuesto en real orden de 18 del
actual (D. O. núm. 15); y debiendo cubrirse con arreglo á
las bases que establece la ley de 19 de julio último (Colec-
ción Legislativa núm. 344), se servirá V. E. disponer llegue
á conocimiento de los de dicho empleo que prestan servicio
á sus órdenes, á fin de que los que la soliciten formulen sus
instancias, que cursará V. E. á este centro antes del día .I2
del próximo febrero,
Respecto á los tenientes que sirven actualmente en Ul-
tramar, y deseen ocupar dicha vacante, deberán atenerse
álo resuelto en real orden de 30 de julio próximo pasado
(C. L. nüms, .353, 354 Y .355).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2:3 de enero
de 1890. ..
Molt6
Ex:cmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
~rtil1eriade los Distritos y Señor Coronel Coman-
dante exento de Ceuta.
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2,' DIRECCION.-2.· SECCIÓN
Circular. Existiendo una plaza vacante de fagot en la
música del real Cuerpo de Alabarderos, que' ha de pro-
veerse por oposición, en esta corte, el día 10 del próximo
mes de febrero, se hace público, por medio del DIARIO OFI-
CIAL, con objeto de que los individuos de las músicas y cha-
rangas del Ejército que deseen optar á ella, dirijan sus
instancias por conducto de Ordenanza, acompañadas de las
filiacioaes, á la Comandancia General del Cuerpo, hasta el
6 del citado mes; debiendo los jefes respectivos reclamar,
con la debida oportunidad, los correspondientes pasaportes
para los individuos de los suyos que hayan de presentarse
al concurso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de enero
de 1890.
Martí
Señor.....
IMPRENTA Y LITÓGRAlliA DBL DIlPOSI'fe Dll LA GUIlRRA
